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SALUD,  ARTE Y CUIDADO 
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DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA.  
DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD.  
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO. 
 
 
       Actualmente las prioridades de investigación en el área de la salud exigen que el 
personal que se forma y el que labora en instituciones educativas y de servicio del 
sector salud, incorpore la investigación como una actividad constante en su ambiente 
laboral. 
 
       El cuidado de la salud humana es una ciencia y un arte. Como ciencia, ha sido 
construida por la riqueza teórica conceptual y la investigación rigurosa de la 
medicina, enfermería y ciencias afines, conjugada con la práctica profesional, teórica 
y experimental en los diferentes escenarios de la salud. Como arte, exige destrezas 
particulares y capacidad para establecer vínculos significativos, determinar el curso 
apropiado de la acción y conducir la practica dando sentido a lo cotidiano y buscando 
el crecimiento de los seres humanos. 
 
       Cuidar es tan antiguo como el mundo y tan cultural como la diversidad que 
caracteriza la humanidad. Para los profesionales de salud y en especial el de 
enfermería, con profundos conocimientos y que comprende el principio del cuidado 
cultural, esta exigencia se ve limitada por los altibajos de experiencias con el cuidado 
cultural adecuado; entre las limitaciones se podría mencionar: anexión de nuevas 
tecnologías, orientación curativa y escasamente cuidadora, y las propias de la 
institución de salud, lo que repercute dramáticamente en la calidad del cuidado y en la 
prestación del servicio de salud. 
 
       Enfermería, Salud Arte y Cuidado, es la primera revista científica en la región y 
del país, especializada en cuidados orientados en la promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, rehabilitación del individuo y  distintos grupos 
humanos para el fomento y mantenimiento de la calidad de vida y salud a nivel 
individual, familiar y comunidad en general, considerando los aspectos éticos, 
bioéticos y legales, lo que permite a los profesionales de la salud estar 
permanentemente actualizados sobre los avances que se producen en las diferentes 
áreas del conocimiento en el campo de la enfermería, medicina y espacios afines. 
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       Enfermería, Salud Arte y Cuidado incluye una serie de secciones donde se 
recogen innovaciones en diversos campos profesionales de la salud: originales, 
revisiones editoriales, cartas al editor, metodología de investigación, instrumentos 
para el cuidado, etc., constituyendo un medio de comunicación  que satisface con sus 
contenidos de investigación avanzada tanto desde el punto de vista clínico como 
gestor y docente, a las enfermeras y enfermeros y a los profesionales vinculados a la 
salud.  
 
        Enfermería, Salud Arte y Cuidado es un proyecto abierto, participativo, 
colaboracionista, capaz de acoger cualquier innovación que suponga un avance en la 
investigación científica sobre los cuidados de salud y la enfermería. Los valores 
implícitos de esta publicación son el respeto a los principios éticos de la 
investigación, la transparencia en el proceso de selección de trabajos, la 
independencia editorial, y el apoyo al desarrollo de la enfermería.   
 
        Para finalizar quiero compartir un pensamiento de la pionera en la génesis de la 
enfermería a nivel mundial: “ La enfermería es un arte; y si se pretende que sea un 
arte, requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura, como el trabajo 
de un pintor o de un escultor; pero ¿Cómo puede compararse la tela muerta o el frió 
mármol con el tener que trabajar con el cuerpo vivo, el templo del espíritu de Dios, 
“Es una de las Bellas Artes, casi diría la más bella de las Bellas Artes”.   Florence 
Nightingale 
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